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（least：55側，50 ％），Type Ⅱ（moderate：47側，43 ％），Type Ⅲ（extreme：８ 側，７％）の
３Type に分類できた。更に各線維束を細かく分離していくと，MGの線維束は，全ての分類で比較
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